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CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA I 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, PER A LA CREACIÓ DEL CONSORCI MAR PARC 
DE SALUT DE BARCELONA I LA DISSOLUCIÓ DE L'INSTITUT MUNICIPAL 
D'ASSISTÉNCIA SANITÁRIA 
Barcelona, 27 de gener de 2010 
REUNITS 
D'una part, I'Honorable Senyora Marina Geli i F ábrega, consellera de Salut, que actua en 
representació del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
De I'altra, I'ExceHentíssim Senyor Jordi Hereu i Boher, alcalde-president de I'Ajuntament 
de Barcelona, que actua en representació d'aquest ens, assistit per l'II'lustríssim Senyor 
Jordi Cases i Paliares, secretari general de la corporació municipal esrnentada, de 
conformitat amb el que preve u la Disposieió Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 
d'abril de l'Estatut Básic de l'Empleat públic. 
MANIFESTEN 
1. Que amb data 28 de desembre de 1987 es formalitzá un conveni entre la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, en virtut del qual s'establiren 
les bases per a I'organització deis serveis sanitaris de la ciutat de Barcelona, per la 
constitueió d'un ens consoreial per dirigir i coordinar la gestió deis centres sanitaris 
de la eiutat, així com per I'adscripció deis serveis sanitaris de l'Ajuntament de 
Barcelona al referit consorci. El propi conveni preveia la creació del Consorci 
d'Hospitals de Barcelona, constiturt per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Barcelona com ens públic assoeiatiu i de caracter voluntari i que fou creat per Acord 
del Govern de la Generalitat de 14 de novembre de 1988 i per Acord del Consell 
Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de 25 d'octubre de 1988. En el mate ix acord 
municipal, l'Ajuntament de Barcelona acorda adscriure al referit Consorei I'lnstitut 
Municipal d'Assisténcia Sanitaria (en endavant IMAS) que, com a organisme 
autónom de caracter administratiu, havia creat el 18 de mar9 de 1983, passant a 
exercir el Ilavors denominat Consorei d'Hospitals de Barcelona les funeions turtives 
que fins a la data desenvolupava el propi Ajuntament de Barcelona. 
11. Que I'adscripció de I'IMAS al Consorci d'Hospitals de Barcelona, enel sí del qualla 
Generalitat era majoritaria, responia a les previsions conting udes en la Llei General 
de Sanitat i que culminaren amb I'aprovació de la Llei d'ordenació sanitaria de 
Catalunya (1990) que instituí els consoreis sanitaris com a formes de gestió 
integrada de serveis sanitaris. 
111. Que des del mateix moment de I'adscripció al Consorci d'Hospitals de Barcelona, 
/ !'IMAS es configura com a organisme autónom administratiu, i atenent a I'origen 
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municipal del referit Institut, la presencia de l'Ajuntament de Barcelona ha estat 
majoritária en el máxim órgan de govern (Consell d'Administració), tal i com 
s'establí en el referit conveni de 28 de desembre de 1987. L'any 1992 es varen 
modificar els Estatuts del Consorci d'Hospitals de Barcelona, que passá a 
denominar-se Consorci Sanitari de Barcelona. 
IV. Que amb I'aprovació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 
de Barcelona i la posterior creació de la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya -
Ajuntament de Barcelona, s'inicia un canvi en els plantejaments del rol que la ciutat 
de Barcelona ha d'exercir en materia de salut i, concretament, de la presta ció de 
I'assistencia sanitária a través de centres en els que I'Ajuntament de Barcelona, 
mitjan<;:ant I'IMAS, ostenta una posició majoritária i a la vegada manté un 
finan<;:ament de la sanitat a la ciutat que, competencialment, no correspon a un ens 
local. 
V. Que fruit d'aquest treballs, les administracions representades en el Consorci Sanitari 
de Barcelona i en I'lnstitut Municipal d'Assistencia Sanitária, aixó és la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona han propiciat I'acord adoptat per la Junta 
General del Consorci Sanitari de Barcelona d' 11 de desembre de 2007, en virtut del 
qual s'endegava el procés per a dur a terme la nova configuració de I'IMAS , al 
temps que es promovia la realització deis treballs a realitzar per la Comissió Mixta 
creada a I'efecte amb I'objectiu de presentar a les institucions la creació d'un nou 
organisme de govern i de gestió, així com la signatura d'un contracte programa que 






Que finalitzats els treballs de la Comissió Mixta a que fa referencia I'expositiu 
precedent, s'ha elaborat la corresponent proposta d'estatuts del Consorci Mar Pare 
de Salut de Barcelona sota la forma jurídica d'un ens consoreial amb partíeipació de 
la Generalitat de Catalunya i I'Ajuntament de Barcelona, així com el pla estrategic i 
d'empresa pel període 2008-2012. 
Que en consonáncia amb la proposta formulada per la Comissió Mixta referenciada, 
de conformitat a les disposicions normatives de regim local I'acord de la dissolució 
de l'lnstitut Municipal d'Assisteneia Sanitária correspon al Consell Municipal Plenari 
de l'Ajuntament de Barcelona, sens perjudici que el Consorci Sanitari de Barcelona 
adopti els acords que estatuáriament Ii pertoquin. 
Que la Comissió Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona en data 29 d'abril de 
2009 acordá aprovar la proposta de conveni regulador formulada a partir deis 
treballs de la Comissió Mixta i els seus annexes, per a la constitució del nou 
Consorci Parc Mar de Salut, i elevar I'esmentada proposta als órgans competents 
de l'Administració de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, per a la seva 
tramitació. . 
Que' el present conveni está sotmes al compliment deis requisits previs legalment 
establerts per adoptar els acords pels órgans competents de I'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, per la dissolució de ¡'Institut 
Municipal d'Assistencia Sanitária i la creació del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona, en aplicació del que disposa I'article 55 de la Llei 13,1989, de 14 de 
desembre, d'organització, procediment i regim jurídic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, I'article 60 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 
Carta Municipal de Barcelona i els articles 312 i següents del Reglament d'activitats, 
obres i serveis deis ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i 
reconeixent-se totes les parts la mútua capacitat per formalitzar aquest conveni 
acorden la seva celebració amb subjecció a les següents 
CLAuSULES 
Primera 
1. El present conveni té per objecte regular la col'laboració entre les parts signants per 
a la creació del Consorci Mar Pare de Salut de Barcelona (en endavant el Consorci) la 
gestió del qual es realitzará mitjangant una organització comuna entre I'Administració de 
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, així com també procedir a la 
dissolució de I'lnstitut Municipal d'Assisténcia Sanitária. 
2. La finalitat del Consorci será la presta ció de serveis sanitaris, sociosanitaris i de 
desenvolupament del coneixement, aixi com la participació en programes de promoció i 
rehabilitació de la salut, preven ció de malalties i investigació, principalment en I'ámbit 
territorial de la ciutat de Barcelona i, concretament, I'educació sanitária, la promoció de la 
salut i la prevenció de la malaltia, I'atenció integral de la salut, I'atenció primária, 
especialitzada, ambulatória, domiciliaria i hospitalária, I'atenció sociosanitária i de 
dependéncia, I'atenció psiquiátrica, la promoció, protecció i millora de la salut mental; les 
activitats de coneixement en els ámbits de la sanitat i de les ciéncies de la salut: la 
docéncia, la investigació, la formació, la bioética, els sistemes d'informació i d'impuls al 
desenvolupament de les tecnologies i deis recursos per mili orar la qualitat deis centres 
hospitalaris. Aquestes finalitats el consorci les po! realitzar directament o a través de 
qualsevol altres formes de gestió, admeses en dret. 
3. El Consorci en el momen! de la seva constitució succeirá a I'lnstitut Municipal 
d'Assisténcia Sanitária en la provisió de serveis sanitaris públics, sens perjudici que el 
Consorci pugui portar a terme altres activitats a I'entorn de I'atenció sanitária i assistencial. 
Segona 
1. El Consorci, té personalitat juridica própia i diferenciada de la deis seus membres i 
es regirá pels seus estatuts i per les disposicions i normes que Ii siguin d'aplicació. 
2. Els estatuts del Consorci són els que s'adjunten com annex 1 al present conveni. 
Tercera 
El termini de vigéncia d'aquest con ven¡ es indefinit i només podrá resoldre's per les 
causes previstes en la Uei o en els estatuts del Consorci. 
En el supósit de resolució del conveni s'estará al que disposa I'article 35 deis Estatuts del 
Consorci. 
Quarta 
1. L'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona 
contribuiran al financ;:ament del Consorci atenent a les linies i activitats previstes en el Pla 
Estrategic i d'Empresa, en la proporció i en les quantitats que figuren refleclides en 
I'annex 2 d'aquest conveni. 
2. Sens perjudici del que es preveu en I'apartat precedent, el Consorci podrá obtenir 
qualsevol altre tipus de recursos conforme a I'establert en els seus estatuts. 
Cinquena 
1. En el moment de la constitució del Consorci es produirá la successió empresarial 
entre l'lnstitut Municipal d'Assistencia Sanitária i el Consorci, com a continuador de 
I'activitat assistencial, comportant la subrogació del conjunt de contractes de treball 
existents i la subsistencia deis drets i obligacions contrets amb els mateixos per l'lnstitut 
Municipal d'Assistencia Sanitária, donant compliment als requisits previstos a I'article 44 
de l'Estatut deis Treballadors. 
2. Pel que fa al personal funcionar! de l'Ajuntament de Barcelona que prestava serveis 
en I'lnstitut Municipal d'Assistencia Sanitária mantindrá la situació de servei acliu en 
l'Administració d'origen, de conformitat amb el que disposa I'article 191 del Reglament de 
personal al serveis de les entitats locals. 
3. En el document annex 3 d'aquest Conveni es relaciona el personal de l'lnstitut 
Municipal d'Assistencia Sanitária que assumirá el Consorci en virtut de la subrogació 
prevista en la present cláusula, aixi com el personal funcionar! que passará a 
desenvolupar els seu s serveis en el Consorcio 
4. L'actual conveni coHectiu del personal laboral de l'lnstitut Municipal d'Assistencia 
Sanitária mantindrá la seva vigencia fins el 31 de desembre de 2009. Finalitzat I'ámbit 
temporal de I'esmentat conveni col'lectiu es mantindran les mateixes condicions de treball 
fins que s'assoleixi un nou acord de conveni col·lecliu. 
Per a les noves contractacions del personal que faci el Consorci regiran les condicions de 
treball a que fa referencia el parágraf preceden!. 
Sísena 
1. El Consorci se subrogará en la titularitat deis convenis i contractes per a la prestaCió 
deis serveis assistencials subscrits amb el Servei Catalá de la Salut per l'lnstitut Municipal 
d'Assistencia Sanitária, aixi com en qualsevol altre contracte o conveni per a la prestació 
de serveis assistencials, docents i d'investigació subscrit pel referit Institut amb entitats 
públiques o privades. 
2. La subrogació universal del Consorci en la posició jurídica de I'lnstitut Municipal 
\ d'Assistencia Sanitaria, es predicara igualment en la totalitat de drets i obligacions de que 
sigui titular I'Institut Municipal d'Assisténcia Sanitária, així com de la posició que aquest 
ostenta actualment en qualsevol societat, fundació, o altres entitats amb personalitat 
jurídica en els quals participa directament o indirectament. 
Als efectes del que preveu en aquesta cláusula, en I'annex 4 d'aquest con ve ni es 
relacionen els contractes i convenis de carácter plurianual, els que superen la quantia del 
sis-cents mil euros, i els contractes del personal no laboral que presta els seus serveis 
com a professional docent a I'Escola Universitária d'lnfermeria i a l'Escola Bonanova de 
F,P, Sanitária, 
Setena 
1, L'Ajuntament de Barcelona procedirá a deixar sense efecte les cessions i 
adscripcions d'immobles realitzades a favor de I'lnstitut Municipal d'Assisténcia Sanitária, i 
procedirá a adscriure a favor del Consorci les cessions d'ús sobre cadascun deis 
immobles que es relacionen en I'annex 5 d'aquest conveni, subjecte a les condicions que 
consten en I'indicat annex, 
2, Els béns mobles i immobles deis que sigui titular l'lnstitut Municipal d'Assisténcia 
Sanitária, així com els actius i passius del referit Institut seran assumits pel Consorci en el 
moment que es faci efectiva la subrogació universal a qué fa referéncia la cláusula sisen a 
d'aquest conveni, d'acord amb el balan9 de situació que s'adjunta com annex 6, 
I en prova de conformitat s'estén i se signa el present conveni per duplicat i a un sol 
efecle, en ellloc i en la data indicats en l'encap9alament. 
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I MaVa Ge1 i Fábrega Conseller~, de Salut de la Gen ralitat de Catalunya 
Jordi Cases i Pallarés 
Secretari general de /' untament de Barcelona 
Jordi Hereu i Boher 
Alcalde-president 
de l'Ajuntament de Barcelona 
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